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NOTES HISTORIQUES-Suite 
tout l'hiver suivant, le Saint Sacrifice est célébré trois fois chaque di-
manche et régulièrement tous les matins sur semaine. Les exercices du 
mois de mai, du mois d'octobre ainsi que les dévotions du Carême s"ont 
également suivis dans ces circonstances plus ou moins faciles, mais 
rendues. tolérables puisqu'on a fermé la véranda et qu'on y a installé une 
fournaise à air chaud. Malgré ces précautions, la situation n'est point 
idéale et les paroissiens attendent avec impatience le jour où ils pour-
ront entrer da.ns leur nouvelle chapelle. 
L'autel est loin d'être fini quand le matin de Pâques, on y célèbre 
pour la première fois les Saints Mystères. C'est tout de même préfé.: 
rable au portique du Sanatorium. Pour quelques temps encore, la 
messe du dimanche seulement a lieu à l'église inachevée; les autres 
offices se continuent au "sanctuaire provisoire." 
Le iour de la Fête-Dieu 1924, o.n transporte en procession solennelle. 
le Très Saint Sacrement, du Sanatorium à la nouvelle chapelle laquelle 
est définitivement ouverte et consacrée au culte divin. Un sermon de 
circonstance est prononcé par le Révérend P. J. Portier, O.M.I. 
La première fête célébrée solennellement dans le nouveau temple 
est celle de l'Exaltation de la Sainte-Croix, patronale de la jeune pa-
roisse. Le révérend M. F. Drain, premier curé officie ayant comme 
diacre et sous-diacre MM. Hagerty et Croteau, séminaristes dans les 
ordres sacrés. 
Déjà, un 0rgue à tuyaux a été installé dans le modeste sanctuaire 
et une cloche occupe le campanile; cette cloche a été donnée par un des 
entrepreneurs de la construction. Des bancs en chêne, d'un beau fini, 
meublent aussi la nef où il y a de la place pour 900 personnes environ. 
Plusieurs objets deva.nt servir an culte sont fournis par certains 
paroissiens. Parmi ces dons il faut signaler un très bel ostensoir et des 
vêtements sacrés. 
On apprécie hautement le zèle et les qualités sacerdotales de 
"Father Drain'' cependant la presque totalité des familles de la paroisse 
étant d'origine canadienne désire avec ardeur être desservie par un· 
prêtre de langue française. Ce sujet entretient malheureusement dans 
l~s esprits, pendant quelques temps, un ferment de désunion, 
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avait dit au prône le dimanche précédent M. le Curé. Les événements 
dirigés par la Providence ont permis, malgré des obstacles humainement 
msurmontables, l'ouverture de cet asile de lumière où les jeunes enfants 
viendront puiser ce qui jusqu'à présent, leur a fait grandement défaut, 
l'instruction religieuse et l'éducation chrétienne. 
Entre autres événements importants à cette époque se place la 
première cérémonie de Confirmation laquelle a lieu, à Sainte-Croix, le 
30 mai 1928. Mgr J. G. Murray, évêque de Portland y préside. Les 
confirmants tant enfants de l'école paroissiale que des écoles publiques 
sont au nombre de 120, y compris quatre adultes. 
Dans ce petit coin encore nouveau de la Vigne du Seigneur ,la v1e 
paroissiale avec tous ses bienfaits, de mieux en mieux s'organise. Les 
sociétés font leur apparition: tout d'abord celle des Enfants de Marie, 
des Dames de Sainte-Anne, un peu plus tard celle des Ligueurs. 
L'église s'enrichit en juillet 1928 d'une belle statue de la "bonne 
Sainte Anne.'' La dévotion à cette grande thaumaturge est à l'honneur 
ici comme partout où vibre l'âme canadienne. 
La société Saint-Jean-Baptiste d'Amérique établit ici un conseil en 
1929 et initie plusieurs membres. Qu'il soit dit en passant: Honneur à 
cette noble Société qui tend à faire survivre cet idéal religieux et social, 
cette noblesse de coeur, toutes ces belles attaches de notre âme qui ont 
été conservées par la civilisation française à l'aide du "doux parler an-
cestral" celui da,ns lequel nous avons appris les formules du bonheur!" 
Il n'est pas facile de donner une liste: complète des initiatives qui 
peu à peu font évoluer la jeune paroisse vers le progrès. Au point de 
vue de la situation financière, il est vrai, on y réussit plus ou moins car la 
''dette est lourde." La population uniquement composée de travailleurs 
journaliers se montre assez généreuse mais les recettes fournies balan-
cent à peine les dépenses ordinaires et le paiement des intérêts toujours 
échéants. On organise bazar, whist, souper, etc. et sous l'impulsion 
sincère et dévouée de son chef le groupe paroissial se dépense à cette 
oeuvre sans se lasser avec l'espoir de surmonter un jour la difficulté 
pécuniaire. 
Il semble que le Maître veuille marquer du sceau divin de la "Croix" 
la chère oeuvre portant cette sublime appellation. Le dévoué Pasteur 
qui la dirige, épuisé avant l'âge, doit, en mai 1929, mettre bas les armes, 
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Au mois de juin 1930 un devoir imposé par l'affection frater.nelle 
floigne de ses brebis le pasteur zélé; il entreprend un voyage au Brésil 
afin de visiter une de ses soeurs religieuse, qu'il n'a pas revue depuis 
yingt-cinq ans. M. l'abbé J. W. Houle, professeur au séminaire de 
Nicol et, dessert la paroisse en l'absence de M. l'abbé. N adeau lequel 
tevient à la fin d'août au milieu de ses ouailles. Son retour est salué 
;;tvec enthousiasme. 
Depuis, les oeuvres vont toujours progressant. Des pratiques 
pieuses telles que l'exercice du chemin de la Croix tous les vendredis, 
l'beure d'adoration chaque mois etc. sont établies. M. le Curé ayant 
acquis une parcelle de la vraie Croix, on a l'insigne privilège de vénérer 
souve.nt cette précieuse relique. 
En iuin 1931 a lieu, de nouveau, la confirmation à l'ég-lise Sainte-
Croix. La cérémonie se déroule imposante. L'assistance est considé-
rable malg-ré une pluie battante. Sa Grandeur félicite les paroissiens 
de ce bel acte religieux et du dévouement dont ils font preuve pour le 
maintien de leur école. 
··· Notons en passant que les élèves fréquentant cette institution sont 
actuellement au nombre de 375, divisés en sept classes. Il faudrait un 
local plus g-rand et à cette fin trouver un logis aux Religieuses puis-
qu'elles habitent deux classes mais on .ne neut maintenant faire face à la 
dépense que cela occasionnerait et l'on se résigne à "faire de nécessité. 
vertu." 
La divine Providence pourvoira avant longtemps à l'amélioration 
de cet état de choses, c'est l'espoir du Pasteur et de ses ouailles. 
Qu'il soit dit bien haut ~n terminant: "Honneur à la famille pa· 
roissïale de Sainte-Croix de Lewiston! Ses membres sont unis. Ses 
oeuvres sont prospères. On y seconde admirablement les vues d'un Chef 
à l'âme pieuse et magnanime! Gloire à celui-ci! - Le dévouement dont 
il fait preuve pour l'avanceme,nt temporel et spirituel de son petit peuple 
est vraiment digne du plus grand éloge!'' 
"Et toi, jeune paroisse, va! poursuis vaillamment ton idéal! Tu 
vaincras malgré tous les obstacles! La Croix n'est-elle pas une assurance 
de victoire! 
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Monsieur le Curé de la Paroisse Sainte-Croix remercie bien sincère-
;;ent toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces "Notes 
Historiques~'' 
Il désire aussi témoigner sa reconnaissance aux .nombreux collabo-
rateurS\ qui d'une manière ou d'une autre aident à soutenir les oeuvres 
paroissiales. 
Grand Merci à nos annonceurs; ils méritent de recevoir l'encoura-
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